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Dignos miembros del Jurado, de acuerdo con el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo, ponemos a vuestra consideración la Tesis: “Nivel 
de inteligencia emocional de los estudiantes de 4tos A, B y C de secundaria  de la 
Institución Educativa 1197 Nicolás de Piérola del distrito de Lurigancho - Chosica”, 
para obtener el grado de: Magister en educación con mención en psicopedagogía 
educativa.  
 
El presente trabajo de Investigación pretende identificar el nivel de  inteligencia 
emocional en estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa 1197 Nicolás de Piérola del distrito de Lurigancho - Chosica, con la 
finalidad de poder   contar con el diagnóstico, que permita considerar acciones a 
favor de los estudiantes, ejecutando programas de desarrollo de la inteligencia 
emocional, la misma que servirá para próximas investigaciones, redundando en la 
mejora de la calidad educativa que ve al estudiante como un ser integral y no 
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La presente investigación tuvo como objetivo  general identificar  el nivel de 
inteligencia emocional de los estudiantes de 4º A, B, C, de la Institución 
Educativa Nº 1197 “Nicolás de Piérola” del distrito de Lurigancho Chosica, 
así también la identificación del nivel de las dimensiones de la  inteligencia 
emocional como son la inteligencia interpersonal, intrapersonal, nivel de 
adaptabilidad, manejo del estrés y el estado de ánimo general. 
 
Para el estudio se contó con  una población de 60 estudiantes de 4º A, B, 
C, de la Institución Educativa Nº 1197 “Nicolás de Piérola” del distrito de 
Lurigancho Chosica, estudiantes de ambos turnos, considerándose   a los 
60 estudiantes como muestra censal para una mayor confiabilidad. Se 
aplicó el inventario  Emocional  Baron Ice: NA – abreviada, instrumento a 
modo de encuesta, los datos fueron procesados  considerando las 5 
dimensiones de la inteligencia emocional, cuyos resultados se consideraron 
según el baremo de la prueba. 
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación ubica a la mayoría de  
los estudiantes del 4º A, B y C, de la Institución Educativa Nº 1197 “Nicolás 
de Piérola” del distrito de Lurigancho Chosica, en un nivel de inteligencia 
emocional  adecuada con un 58%, seguido por un 16.6 % con inteligencia 
emocional baja y un 11.6 de estudiantes con inteligencia emocional  alta; el 
13.8 % de estudiantes se distribuyen en los demás niveles según el 
baremo. Esto nos indicaría que los estudiantes tendrían en su mayoría  un 
buen nivel de conocimiento personal, que conlleva a un buen 













The present study aimed generally identify the level of emotional 
intelligence of students in 4 º A, B, C, of School No. 1197 "Nicholas Piérola" 
district of Lurigancho Chosica, so identifying the level of the dimensions 
emotional intelligence is interpersonal intelligence, intrapersonal, level of 
adaptability, stress management and general mood. 
 
For the present investigation had a population of 60 students from 4 º 
A, B, C, of School No. 1197 "Nicholas Piérola" district of Lurigancho 
Chosica, students from both shifts, considering the 60 students as a 
population sample for increased reliability of the study. In addition, we 
applied the Ice Baron Emotional inventory: NA - abbreviated as a survey 
instrument, the data were analyzed considering the 5 dimensions of 
emotional intelligence, the results were considered according to the scale of 
the test. 
 
The results obtained in this investigation places the majority of 
students of 4 º A, B, C, of School No. 1197 "Nicholas Piérola" district of 
Lurigancho Chosica, at a level of emotional intelligence adequate with 58%, 
followed by 16.6% with low emotional intelligence and 11.6 of students with 
high emotional intelligence, the 13.8% of students were divided into other 
levels depending on the scale. This would indicate that most students would 
have a good level of personal knowledge, which leads to a good 

















El estudio de la inteligencia emocional como un factor necesario 
para desarrollar otras habilidades ha cobrado a través de los años una 
importancia cada vez mayor, dado a que se considera esta inteligencia 
como la base que permitirá a la persona lograr  una adecuada relación 
consigo mismo, con los demás y por ende relacionarse de mejor manera 
con su entorno logrando el éxito en todos los aspectos de su vida. 
 
Considerando esta premisa es entonces la formación de la 
inteligencia emocional en las escuelas, un aspecto importante en la 
educación de nuestros niños y jóvenes, puesto que esta formación nos 
permitiría contar con ciudadanos con mejores estrategias para enfrentarse 
a las dificultades del día a día y lograr el éxito tan incansablemente 
buscado. 
 
En ese sentido partir de un diagnóstico real del nivel de inteligencia 
emocional de nuestros estudiantes constituye el primer paso para iniciar 
programas que respondan a la realidad de cada institución educativa; en el 
proyecto de la formación y desarrollo de la inteligencia emocional, en todos 
los aspectos que estos demanden. 
 
La presente investigación pretende ser el primer paso en la 
programación y ejecución de programas del desarrollo de la inteligencia 





de inteligencia emocional de los estudiantes del 4º A, B y C, de la 
Institución Educativa Nº 1197 “Nicolás de Piérola” del distrito de Lurigancho 
Chosica, para lo que se ha utilizado el inventario de inteligencia Emocional 
de Bar-On ICE, la misma que considera aspectos importantes de la 
inteligencia emocional,  como son la inteligencia intrapersonal, 
interpersonal,   adaptabilidad, manejo del estrés  y  estado de ánimo 
general; aspectos que permiten una adecuada relación de la persona con 
su entorno.
